


























































































































































性別 年代 勤務地域 学校の種類
E教師 男 60代 ソウル市 私立実業系高校（2014.退職）
F教師 女 50代 慶尚北道 公立中学校、高校、外国語高校等
G教師 男 50代 ソウル市 私立実業系高校
H教師 男 30代 京畿道 私立一般系高校
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The meaning of Japanese language education in secondary schools in 
South Korea: a study based on the life-story interview
Yuko SAWABE
This paper aims to utilize life-story interviews to investigate the meaning of Japanese language 
education for Korean teachers who have experiences in teaching Japanese at secondary schools in 
South Korea. The life-story interview is a qualitative research method,  that makes it possible to in-
vestigate the views of Japanese language, Japanese language study, Japanese language education, and 
international exchanges between Korea and Japan.
From the life-story interviews of 5 teachers, two significant views were found: (1) Japanese lan-
guage education promotes the formation of values related to Japan, Japanese people and Japanese 
language by providing students with positive experiences in learning Japanese and communicating 
with native speakers of Japanese, (2) Having Japanese language ability, understanding Japanese cul-
ture, and networking with Japanese people affect the personal development of the intervieees’ life. 
This study concludes that these two points connect with the meaning of Japanese language educa-
tion in secondary schools in South Korea.
